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1990 VOLVO TENNIS/SCHOLAR ATHLETE TEAM 
* Denotes repeat selection 
DIVISION I WOMEN 
Karen Bergan Jr. Arizona State 3.52 
Sandra Birch Jr. Stanford 3.70 
*Beth Boardman Sr. SIU/Carbondale 3.80 
Anna Brunstrom Jr. Pepperdine 3.87 
Jeanne Carlin Jr. Georgetown 3.57 
Kimberly Cook Jr. San Diego State 3.59 
Shannon Cook Sr. Evansville 3.56 
Gretchen Doninger Jr. Indiana 3.57 
Andrea Guy Jr. Baylor 3.63 
Brenda Hacker Jr. Indiana 3.73 
Shelly Hannah Sr. Brigham Young 3.53 
Lene Holm Larsen Sr. Kentucky 3.95 
Jane Lyle Sr. Sam Houston State 3.51 
*Diana Merrett Sr. Texas 3.65 
*Jenne O'Connor Sr. Villanova 3.93 
Karen Patel Jr. N. West. St. (LA) n/a 
Jane Paterson Jr. N. West. St. (LA) 3.54 
*Lanae Renschler Sr. Texas 3.65 
Jennifer Rojohn Jr. Arizona State 3.52 
*Jill Waldman Sr. Georgia 3.56 
*Susan Wallis Sr. Sam Houston State 3.74 
Jami Yonekura Sr. Miami 3.70 
DIVISION II WOMEN 
Melissa Andreotti Sr. 
Jennifer Choi 
Lea Clayton Sr. 
Onnaca Heron Jr. 
Ann Kellogg 
Carla Martin Jr. 
Reagan Solt Jr. 
Kris Sundby Sr. 
















DIVISION III WOMEN 
Dhenna Ananthakrishna MIT 
*Lisa Brooks Sr. Cornell College 3.93 
Maureen Budak Loras College 
Sarah Cave Mills College 
Grace Cheng SONY-Binghamton 
Judy Chung Wellesley College 
Cybele Eidenschenk Mt. Holyoke 
Rachel Elkins Sr. Sweet Briar 3.54 
Leslie Gale Carleton College 
*Catherine Gioannetti/Sr. MIT 
Kelly Gregory Ohio Wesleyan 
Linda Hsi Kalamazoo College 
Nikki LaVoi G. Adolphus 

































Susan Moorheas Sr. 
Julie Ring 


























































































Central College 3.98 
Capital University 
G. Adolphus 





































































































































1990 VOLVO TENNIS/SCHOLAR ATHLETE TEAM 
* Denotes repeat selection 
Tommy Alfano Jr. 
Hakan Bennhage Sr. 
Ulf Borjeson Sr. 
*Jim Childs Sr. 
*Gary Cohen Sr. 
*Kevin Dibelius Sr. 
Walter Dolhare Sr. 
Randy Alan Drake 
James Fallon 
Ola Fjellstrom Jr. 
*Konstantinos Glavas/Sr. 
Robert Grundy 
*James Hazard Sr. 
Kelly James Hunter 
Daniel Levene 
Peter Martin Jr. 
*Dan Mattera . Sr. 
David Mccallum Sr. 
Mitch Michulka Sr. 
John Murray 
Al Parker Jr. 
Larry Pearl Sr. 
*Eric Peus Sr. 
*Barry Richards Sr. 
Richard Roslund 
Gunnar Salumaa Sr. 
Glenn Solomon Jr. 
Robert Stand 
*Taylor Teresi Sr. 
Dan Turbow Jr. 
Alex Unterkoefler 
*Kurt Unverferth Sr. 
Jack Waite Jr. 
*Jack Wienberg Sr. 
Ryan Wenger Jr. 















DIVISION I MEN 
Ole Miss 3.75 
Southeastern La. 3.97 




3.52 Notre Dame 
Washington St. 
Fairfield 



































Notre Dame 3.70 
Southeastern La. 3.60 
DIVISION II MEN 
King's College 3.96 
Tennessee-Martin 3.50 
UC-Riverside 3.37 
















































Shannon Affholter Jr. 
Jon Atkinson Sr. 
Gary Bailey Jr. 
Steven Brawner Jr. 
Mike Carmody Sr. 
Greg Cumins Jr. 
*David Cuppett Sr. 
Todd Fox Jr. 
John Friesen Jr. 
Gary Gillis Sr. 
Joseph Graham Sr. 
Andrew Green Sr. 
Craig Groeschel Sr. 
Dan Hill Jr. 
Gareth Hosford Sr. 
Zubin Irani Jr. 
Howard Jarvis Jr. 
-;ard Judson Jr. 
Michael Kownes Sr. 
Mark McAndrew Sr. 
Mark Murdoch Jr. 
Tim Newton Sr. 
Artie Paar Jr. 
Tom Pukys Sr. 
*Aroon Ramnath Sr. 
Peter Rejmer Jr. 
Terence Safranski Jr. 
Chris Schultz Jr. 
Karl Skoglund Jr. 
Eric Wold Sr. 
Bowdoin 
UC-Santa Cruz 































P. Lutheran (WA) 3.56 
D. Lipscomb (TN) 3.57 
Union (TN) 3.50 
Ouachita Baptist 3.96 
D. Lipscomb (TN) 4.00 
Transylvania (KY)/3.78 
Charleston (WV) 3.78 
Bethel (KS) 3.64 
Bluffton (OH) 3.74 
P. Lutheran (WA) 3.85 
Dallas 3.79 
Thomas More (KY) 3.63 
Oklahoma City 3.85 
Ouachita Baptist 3.62 
A. Christian 3.90 
A. Christian 3.50 
Graceland (IA) 3.87 
s. Dakota Tech 4.00 
Aquinas (MI) 3.57 
Thomas More (KY) 3.57 
Cedarville (OH) 4.00 
Transylvania 3.89 
St. Ambrose (IA) 4.00 
Malone (OH) 3.89 
West Florida 3.74 
North Florida 3.50 
S.D. Tech 3.93 
William Jewell 3.99 
Lincoln Memorial 3.96 
Lewis & Clark 3.74 
Business Adm. 
Accounting 
Mathematics 
Political Science 
Math/Comp. Science 
Finance/German 
Business/Math 
Pre-Med 
Chemistry 
History/Biology 
Politics 
Econ./Marketing 
Bus. Marketing 
Religion 
Business/Comp. Science 
Business Admin. 
Biology/Chemistry 
Mechanical Engineer 
Business Admin. 
Biology/Pre-Med 
Bible Preseminary 
Business/Math 
Accounting/Phil. 
Business/Math 
Business 
Physical Education 
Electrical Eng. 
Nat. Science/Phil. 
Business/Accounting 
Biology 
